




PROGRAM RADA S OUSNICIMA O DROGAMA U
KAZNIONICI U LEPOGLAVI
OPEI DIO
Problem zlouporabe droga predstavlja ozbiljnu
dru5tvenu pojavu, dije se posljedice i Stete
odraZavaju u svim segmentima druStva. Sredstva
ovisnosti sve su dostupnija svim generacijama, a
narodito populaciji djece osnovno Skolskog uzrasta,
adolescentima, kao i osobama srednje Zivotne dobi.
Ponuda droga na ilegalnom narko - trZi5tu i njihova
distribucija izaziva povedanu potraZnju i obmuto,
tako da izravno utjede na rast broja ovisnika, a s
druge strane na pove6anje kriminaliteta, odnosno
kaznenih djela vezanih za zlouporabu droga.
zbog toga se name6e potreba prevencije i
suzbijanja pojave u druStvu, koja treba biti sustavno
organizirana. Reakcija druStva sastoji se u nizu
mjera, od utvrdivanja zakonske regulative,
sankcioniranja podinitelja kaznenih djela vezanih
uz zlouporabu sredstava ovisnosti, do saniranja
posljedica konzumiranja, putem tretmana ovisnika




U Kaznionici u Lepoglavi, u periodu od
podetka osamdesetih godina dvadesetog stolje6a, pa
nadalje, uodava se kontinuirani porast broja ovisni-
ka, podinitelja kaznenih djela, Sto je utjecalo na
potrebu sustavnog rada s ovom populacijom. U
odnosu na ostale vrste kaznenih djela, broj
podinitelja kaznenih djela zlouporabe droga, kao i
dijela vezanih uz pribavljanje sredstavaza kupnju i
nabavku droga, koji su ujedno i ovisnici, u stalnom
je porastu.
OSVRT NA RANIJI PERIOD
Organizirani rad s ovisnicima u Kaznionici u
Lepoglavi provodi se od podetka osamdesetih god-
ina, u suradnji s Odjelom za ovisnosti KB "Sestre
milosrdnice" iz Zagreba i traje oko 10 godina. U
tom periodu u radu s ovisnicima sudjelovali su, uz
terapeutski tim Kaznionice i psihijatri iz spomenute
bolnice dr. Slavko Sakoman i dr. Veljko Dordevid.
1991. godine proveden je poku5aj izdvajanja
skupine od dvadeset ovisnika u posebni objekt, po
SAZETAK
U ilanku se prikazuje rad s osudenim ovisnicima u kaznionici u Lepoglavi. Autor se detaljno
osvrte na sve aspekte specifiinog programa koji se provodi u zatvorenim uvjetima, posebno
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uzoru na zajednice ovisnika, tzv. komune. Bududi
da nisu bili ispunjeni osnovni uvjeti za funkcioni-
ranje ovakve zajednice, ovaj poku5aj nije uspio.
Od 1993. godine s porastom broja ovisnika
raste i potreba za osmi5ljenijim radom, te se osniva
zajednica ovisnika u obliku jedne tretmanske
skupine, uz kori5tenje prostora za rad u manjim
skupinama. Provodi se edukacija iz problematike
ovisnosti, pojedinadni rad, ukljudivanje u radne i
tzv. slobodne aktivnosti, terapijski izlasci, kontakti s
izvankaznionidkim institucijama i rad s obiteljima.
2002.godine uvodi se nadin rada po modelu
modificirane terapijske zajednice. Putem SrediSnjeg
ureda, Uprave za zatvorski sustav ostvarena je
suradnja s KB "Sestara milosrdnica", a supervizor
programa je dr. Slavko Sakoman. Uvedena je sus-
tavna kontrola apstinencije i model terapijskih
ugovora.
Koncem 2004.8. osnovan je posebni odjel za
ovisnike u kojem se provodi sada5nji program rada.
ZAKONSKA REGULATIVA
U okviru pravosudnog sustava utvrdeni su
zakonski propisi koji se odnose na one podinitelje
kaznenih djela koji su ista podinili pod djelovanjem
sredstava ovisnosti. U tom smislu u Kaznenom
zakonu RH odreduje se uz kaznu za podinjeno kaz-
neno djelo i izricanje sigurnosne mjere obveznog
lijedenja od ovisnosti, opisane u c|.76. navedenog
zakona. Svrha izricanja sigurnosnih mjera je da se
njihovom primjenom uklanjaju uvjeti koji
omogu6avaju ili poticajno djeluju na podinjenje
novog kaznenog djela.
U Zakonu o izvr5avanju kazne zatvora, dio koji
se odnosi na tretman ovisnika obuhva6en je ve6 u
temeljnim nadelima, te u okviru poglavlja koje se
odnosi na provedbu pojedinadnog programa
izvr5avanja kazne zatvora. U tom smislu tretman
ovisnika predviden je kao posebni postupak, odnos-
no program. Istim zakonom odredeno je da se mjera
obveznog lijedenja od ovisnosti izvriava u skladu s
Nacionalnim programom suzbijanja ovisnosti. U
postupak lijedenja od ovisnosti ukljuduju se, osim
zatvorenika kojima je izredena mjera obveznog
lijedenja, i oni kojima je potreba lijedenja utvrdena
u Odjelu za psihosocijalnu dijagnostiku, pri Zatvoru
u Zagrebu. Detoks program je u potpunosti prove-
den u pritvoru ili je, okondan u Zatvorskoj bolnici u
Zagrebu. U Kaznionici u Lepoglavi nema primjene
supstitucijske terapije, ved se provodi "drug free"
program. Zastupljenost ovisnika o drogama u
Kaznionici, kao i u cjelokupnom penalnom sustavu
je u porastu i u odnosu na ostalu zatvorenidku pop-
ulaciju iznosi do 20Vo. Ovaj podatak ukazuje na
potrebu za provedbom tretmana ovisnika u
zatvorskom sustavu.
CILJEVI
Cilj provedbe programa rada s ovisnicima je
izvr5avanje zakonske obveze, a svrha se, u naj5irem
smislu, sastoji u osposobljavanju osobe koja se
nalazina izvr5avanju kazne zatvora,zaLivot na slo-
bodi u skladu sa zakonom i dru5tvenim norrnama.
U uZem smislu cilj rada s ovisnicima sastoji se
u omogu6avanju provedbe udinkovitog i
kvalitetnog tretmana zatvorenika s problemima
ovisnosti, putem niza strudnih postupaka. Ciljevi u
odnosu na ovisnike sastoje se u:
- promjeni odnosa prema uzimanju sredstava
ovisnosti
- oporavku od posljedica uzimanja droga
- stjecanju i obnavljanju pozitivnih navika
- odrLavanjuapstinencije
- udvr5divanju obiteljskih odnosa i pripreme
obitelji za povratak ovisnika
- pripremi za izlazak na slobodu u smislu nas-
tavka lijedenja
U odnosu na ostale sudionike u programu rada
i osoblje Kaznionice, naglasak je na senzibiliziran-
ju za probleme ovisnosti i udenju o istima, te posti-
zanju ciljeva primarne, sekundarne i tercijarne pre-
vencije.
Ciljeve takoder predstavlja i stvaranje sto
boljih uvjeta za provedbu programa putem:
- stvaranja okolnosti i okruZenja koje 6e biti
manje frustriraju6e u odnosu na tipidnu
zatvorsku situaciju (smanjenje Zudnje za sred-
stvima ovisnosti)
- omogu6avanja vedeg broja razliditih sadrZaja
zbog potrebe za konstruktivnim provodenjem
vremena tijekom izvr5avanja kazne sukladno
mogu6nostima Kaznionice
- omogu6avanja uvjeta u kojima se smanjuje
mogudnost daljnje kriminalizacije, uz uvai,a-
vanje specifidnosti nadina pona5anja uzroko-
vanih ovisno5du
Yaian cilj predstavlja uspostavljanje kontakata
sa institucijama koje se bave tretmanom ovisnika
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izvan zatvorskog sustava, te suradnja u smislu
prulania mogudnosti odabira nadina nastavka
lijedenja.
AKTIVNOSTI
Pod aktivnostima se podrazumijevaju svi pos_
tupci i radnje koje se poduzimaju u svrhu realizaci_je zadanih ciljeva, uz dimbenike koji upotpunjuju
strategiju provedbe programa rada. Aktivnosti se
odnose na:
- radnje u kojima sudjeluju ovisnici i rerapeutsko
osoblje, kao neposredni izvoditelji programa
- radnje u kojima sudjeluje Siri krug osoblja i
uprava Kaznionice, a odnose se na
omogudavanje uvjeta i organizacijska pitanja
(smjeStaj, oprema, higijenski uvjeri, medicins_
ka skrb, zajednidki prostori, sredstva i poma_
gala, tehnidka sredstva itd.)
UVJETI
Da bi se program rada s ovisnicima mogao
provoditi, potrebno je da budu ispunjeni odredeni





- sredstva i pomagala
- program rada
Pod ciljnom skupinom podrazumijevaju se
zatvorenici - ovisnici koji su ukljudeni u program.
Izvoditelji programa su sve osobe koie
neposredno sudjeluju u njegovoj provedbi.
Prostor za neposrednu provedbu programa
osiguran je na nadin da su svi ovisnici, ukljudeni u
postupak, smje5teni na posebnom krilu jednog od
odjela u zatvorenidkoj nastambi.
Vrijeme za rad prilagodeno je dnevnom ras_
poredu aktivnosti u Kaznionici.
U okviru odjela u kojem su smjeiteni ovisnici-
ma su omogu6ena odredena sredstva i pomagala
koja se odnt-rse na uredenje i humaniziranje prosto_
ra u kojem borave ili se koriste u provedbi grupnog
rada. Prostorije su opremljene potrebnim inven_
tarom.
lzrada programa rada ima za svrhu osmi5lja_
vanje i razradu svih postupaka koji 6e se poduzimati
u tretmanu ovisnika kako bi se taj rad strukturirao,
normirao i valorizirao, te kako bi se pratila
udinkovitost provedbe pojedinih postupaka, radi




Terapijska zajednica ovisnika (TZO) u
Kaznionici u Lepoglavi modificirana je u odnosu na
op6a nadela funkcioniranja terapijskih zajedntca i
prilagodena je stvarnim uvjetima i okolnostima
izvr5avanja kazne zatvora. Odstupanje od osnovnih
nadela sastoji se u dinjenici d.a TZO funkcionira u
zatvorenim uvjetima, uz nazo(nost odredenih
ogranidenja, koje podrazumijeva boravak na
izvr5avanju kazne zatvora. Zivot u zatvorskom
okruZenju odreden je normama i pravilima koja su
utvrdena Zakonom o izvrlavanju kazne zatvora i
provedbenim propisima. Navedenim zakonom
utvrden je pojedinadni program izvr5avanja kazne
zatvora, temeljem kojeg se zatvorenici po
odredenim kriterijima ukljuduju u posebne posrup_
ke, kao sto je program lijedenja ovisnika o drogama,
lijedenje ovisnika o alkoholu, postupak sa oboljeli_
ma od PTSP-a itd.
Ukljudivanje u program lijedenja ovisnosri o
drogama provodi se u skladu s tri kriterija:
- izredena sigurnosna mjera obveznog lijedenja
uzkaznt zatvora, od strane suda
- po prijedlogu Odjela psihosocijalne dijagnos_
tike - potpisivanjem rerapijskog ugovora
Terapijska zajednicaovisnika sastoji se od 5 do
6 skupina po 5 do 10 dlanova, koji cine skupine sa
kojima se provodi grupni rad,. Za svaku skupinu
zaduLen je po jedan terapeut, koji jednom tjedno
odrLava terapijske sastanke. Ovisno o potrebi,
strukturi i ciljevima pojedinih sastanaka, voditelji
mogu raditi i u parovim a. Zajednica funkcionira po
nadelu samoorganizacije, putem pojedinadnih i
grupnih zaduLenja u obavljanju pojedinih aktivnos_
ti. U odnosu na zaduLenja, u svakoj skupini
odreduju se grupovoda, zamjenik grupovode, zapis_
nidar, te prema potrebi i druge uloge u smislu
zaduienja za di56enje, odrZavanje i higijenu prosro_
ra, za prihvat novododlih, za sport i rekreaciju i
ostale aktivnosti. Njihove obveze su definirane, o
iemu na sastancima izvjel6uju dlanove skupine i
vode bilje5ke. Takoder je odredena i dinamika
provodenja aktivnosti po zaduLenjima, a njih se
)
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sustavno prati, sto sluzi prilikom ocjenjivanja poje-
dinih dlanova, odnosno utvrdivania razine
uspjeSnosti.
Skupina svih grupovoda predstavlja zajednidko
tijelo koje koordinira aktivnosti zajednice, a sastaje
se prema predvidenom planu ili prema potrebi.
Aktivnosti su uskladene sa dnevnim raspore-
dom rada Kaznionice, Ku6nim redom i Zakonom,
to unutarnjim ustrojem Kaznionice.
Posebni odjel gdje je smjeStenaTZO odvojen
je od ostalih odjela, iako ovisnici imaju mogu6nost
kontakata sa drugim zatvorenicima prilikom borav-
ka na krugu nastambe, odnosno na radnim mjestima
gdje su zaposleni. U okviru odjela odrZavaju se sas-
tanci po skupinama i pojedinadni rad. Vrijeme koje
ne provode na radu ili nekim drugim okupacijskim
sadrZajima provode u zajednidkim prostorijama
koje su opremljene odredenim inventarom i
mogu6nostima koriStenja nekih "aktivnih" i
"pasivnih" sadri.aja. Prostorije su opremljene
potrebnim inventarom (stolovi, stolice, police,
ormaridi, stol za stolni tenis, Skolska ploda, panoi,
naprave za pripremu hrane i napitaka - elektridna
kuhala, audiovizualni uredaji - dva TV prijamnika,
video uredaj, glazbena linija). Postoji i mogu6nost
rekreacije (stolni tenis, igranje Saha i drugih
dru5tvenih igara, koriStenje dnevnog tiska i
knjiZnice).
Budu6i da u skladu sa Zakonom zatvorenici
imaju pravo odabrati Lele li tijekom izdrLavania
kazne raditi ili ne, jedan dio ovisnika na odjelu stal-
no je zaposlen u radionicama Kaznionice, dok drugi
dio nije radno angaZiran. TeZnja je da se Sto ve6i
broj ovisnika motivira za rad sukladno zdravstve-
nim mogu6nostima, ili za okupacijske aktivnosti u
tzv. slobodnom vremenu.
TERAPIJSKI UGOVOR
Terapijski ugovorje akt koji potpisuju ovisnici,
neposredno ukljudeni u program i izvoditelji.
Sastavljen je po uzoru na terapijski ugovor izmedu
ovisnika i terapeuta na Odjelu za ovisnosti Klinidke
bolnice "Sestre milosrdnice". Modificiran je i prila-
goden specifidnostima penalnih uvjeta i okolnosti,
kao i profit populacije zatvorenika ovisnika.
Potpisnici ugovora se zajednidki dogovaraju o prav-
ilima koja je obostrano potrebno po5tivati, kako bi
pojedinac mogao steci mogu6nost dodjele
odredenih pogodnosti predvidenih Ku6nim redom,
Zakonom o izvr5avanju kazne zatvora, te
Pravilnikom o pogodnostima, budu6i da je
ukljudivanje u program lijedenja od ovisnosti sas-
tavni dio pojedinadnog programa izvr5avanja kazne
zatvora.
U todkama ugovora obuhva6eni su svi naj-
vaZniji ciljevi ditavog programa, kojima se potpis-
nik obvezuje na ispunjenje istih. One su formuli-
rane kao jasne i precizne upute, kako bi realizacija
bila udinkovita i potpunija. Svaki potpisnik treba
znati "Sto dobiva, a Sto gubi" potpisivanjem,
kr5enjem, odnosno nepotpisivanjem ugovora. Svaki
detalj terapijskog ugovora moZe se obrazloliti
pruZanjem informacija ovisnicima pojedinadno ili
na sastancima skupine. Pravila istaknuta ugovorom
predvidaju aktivno i zajednidko sudjelovanje u ost-
varivanju odekivanja potpisnika ugovora. Ugovor
sadrZi i dio koji se odnosi na posljedice u sludaju
nepotpisivanja ili kr5enja pojedinih todaka.
Terapijski ugovor ima i motivacijski karakter i treba
ovisnika poticati na pona5anja koja dovode do ost-
varenja pozitivnih ciljeva. Naglasak je u poticanju
pojedinca na rad na sebi odnosno na formaliziranju
potrebe za promjenom vlastitog odnosa prema ovis-
nosti, te svojeg pona5anja koje je doprinijelo nasta-
janju ovisnosti.
SKUPNI I POJEDINACNI RAD
Skupni rad uTZO provodi se putem okupljan-
ja na raztni cijele zajednice, te radom u manjim
skupinama. Sastanci zajednice imaju organizacijsku
i terapijsku svrhu dok rad u manjim skupinama ima
za cilj:
- omogudavanje lak5e prilagodbe na nove uvjete
- kvalitetniji nadzor nad vlastitim postupcima
- usvajanje udinkovitijih nadina rje5avanja Zivot-
nih problema i problema nastalih razvitkom
ovisnosti
- udenje vje5tina komunikacije
- usvajanje pozitivnog sustava vrijednosti
- duvanje vlastitog i 
',xaLavanje psihofizidkog
integriteta drugih osoba
- kori5tenje skupine kao podrlke (udenje davan-
ja i primanja podr5ke)
- razvitak kreativnosti i Sirine interesa na svim
Zivotnim podrudjima
Sastanci skupina odrZavaju se jednom tjedno,
uvijek u isto vrijeme i na istom mjestu, traju 60
minuta a prema potrebi i dulje. Nadin provodenja
rada mote biti strukturiran i nesffukturiran. Na sas-
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tancima se vodi zapisnik, a na kraju se provodi
kra6a evaluacija. Ovisno o temama, koristi se i
odreden instrumentarij, a to su razni upitnici, anket-
ni listi6i, audiovizualni uredaji, Skolska ploda itd.
Pored grupnog provodi se i pojedinadni rad s
ovisnicima . Kod ovisnika je nagla5eno prisutna
potreba za povremenim izno5enjem svojih proble-
ma, o kojima ne Zeli govoriti skupini, ne samo u
smislu upoznavanja terapeuta s istima, nego i u
smislu naknadnog terapijskog udinka.
Svrha pojedinadnog rada sastoji se u izgradnji
motivacije za lijedenjem od ovisnosti, pridobivanju
pojedinca na suradnju, razmjenu informaciju, te
rje5avanje nekih kriznih stanja.
OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI
U okviru pojma okupacijskih aktivnosti provo-
di se cjelokupni tijek boravka ovisnika na
izvr5avanju kazne. PoZeljno je da ditavo vrijeme
boravka bude osmi5ljeno svrhovitim aktivnostima.
Ve6i dio ovih aktivnosti treba biti druStveno koris-
tan, a preostali dio ukljuduje zabavno-rekreacijske
aktivnosti. Svrha ovih aktivnosti podudara se sa
svrhom izvr5avanja kazne, u cilju pobolj5anja
kvalitete Zivljenja zatvorenika i stvaranju osnove za
isto, nakon izdrlane kazne.
Okupacijski sadrZaji trebaju biti strukturirani i
prilagodeni pojedinadnom programu izvr5avanja
kazneuz stalno vodenje od strane strudnog osoblja.
U organizaciji provedbe ovih sadrZaja sudjeluju sve
strukture Kaznionice, a prvenstveno Odjel tretmana
i Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika.
U z uv aiav anje ograniden i h mogu6nosti Kaznionice
potrebno je koristiti sljedeie okupacijske sadrZaje:
- zapo5ljavanje u proizvodnim i neproizvodnim
radionicama Odjela za rad i strukovnu izo-
brazbu
ukljudivanje u radionice tzv. "slobodnih
aktivnosti" (kreativni rad na likovnom,
glazbenom, sportskom, informatidkom, liter-
amom planu, razni hobiji i dr.)
terapijsko okupacijski izlasci radnog karaktera
terapijsko rekreativni izlasci
Zadjelatno - okupacijsku aktivnost u proizvod-
nim radionicama, zatvorenici ovisnici moraju
ispunjavati sljede6e kriterije :
- pristanak na rad
zdravstvena sposobnost
odredenih poslova
- poloZeni ispit za5tite na radu
Ukljudenost u radno okupacijske aktivnosti
jedan je od kriterija za napredovanje u sustavu
pogodnosti.
U smislu kori5tenja tzv. slobodnog vremena
ovisnicima se omogudava ukljudivanje u radionice
okupacijsko-terapijskog tipa tzv. "slobodne
aktivnosti". Koriste se mogu6nosti ukljudivanja u
rad u likovnoj, intarzijskoj, badvarskoj i infor-
matidkoj radionici a takoder je omogudeno
ukljudivanje u glazbenu sekciju, sportske aktivnos-
ti (teretana) i dr.
Terapijsko okupacijski izlasci su izuzetno
motivirajudi za ovisnike jer omogudavaju izlaske
izvan zatvorenog djela Kaznionice, a po sadrZaju se
sastoje od obavljanja lak5ih poslova u okviru polu-
otvorenih odjela Kaznionice. Oni predstavljaju visi
stupanj vrednovanja angaLmana u dotada5njim
aktivnostima i snaZan su poticaj, kao stepenica
prema prelasku u blaZe uvjete izvr5avanja kazne.
Provode se iskljudivo uz nazodnost terapeuta i
sluZbenika Odjela osiguranja.
Terapijsko rekreativni izlasci predvideni su u





Problem zlouporaba droga nije iskljuden ni
unutar penalnih institucija. Iako se poduzimaju sig-
urnosne mjere, nazodnost stanovitih kolidina drogaje uvijek moguda. Jedna od preventivnih mjera
eventualne konzumacije droga unutar Kaznionice je
i kontrola apstinencije ovisnika, testiranjem na
prisutnost droga u organizmu. Ona se provodi iz
sljededih razloga:
- kontrola pojedinaca u odnosu na pridrZavanje
pravila iz ugovora
- preventivnodjelovanje
- poduzimanje zdravstvenih, tretmanskih i sig-
urnosnih mjera prema konzumentima.
Testiranja (na urin i slinu) provode se sukladno
Naputku Sredi5njeg ureda Uprave za zatvorski sus-
tav, u skladu s medicinskim pravilima. Pokre6e se
na inicijativu terapeuta, pravosudnog policajca ili
svakog drugog dlana strudnog tima Kaznionice nad
zatvorenicima suspektnog pona5anja ili izgleda.




















testiranja zatvorenika, metodom sludajnog odabira.
U okviru TZO provode se redovita testiranja na
nazodnost droga sukladno Naputku, a metoda
sludajnog odabira takoder se provodi tako da je
zajamlena nepredvidivost odabira.
Zdravstveni tretman ovisnika organiziran je
sukladno Zakonu o izvr5avanju kazne zatvora.
Obzirom da se radi o osobama sa specifidnim
zdravstvenim problemima, vezanim uz posljedice
ovisnosti, od kojihje znakovit broj prebolio bolesti
poput hepatitisa, ovisnidka populacija je zahtjevnija
u odnosu na ostale . Odredeni broj ovisnika pod
nadzoromje specijalista psihijatara, te imje ordini-
rana terapija psihofarmacima. Podjelu propisane
terapije provodi tehnidko medicinsko osoblje prema
utvrdenom rasporedu. U Kaznionici se ne primjen-
juje supstitucijska terapija (metadon).
Jedan od ciljeva programa obuhva6a i sman-
jenje uzimanja psihofarmaka, posebno onih koji
izazivajt ovisnost, sto potvrduje potrebu





Potreba za ukljudivanjem obitelji u programe
lijedenja ovisnika proizlazi iz dinjenice da su odnosi
u njihovim obiteljima naru5eni te da je njihova
dinamika odredena ponaSanjem dlanova - ovisnika,
ukljuduju6i i prethodne sociopatoloike pojave. Rad
s obiteljima ovisnika pretpostavlja dvije vrste cilje-
VA:
- edukacija, informiranje i senzibiliziranje dlano-
va obitelji za ovisnidku problematiku
- terapijski rad s dlanovima obitelji
Ovaj oblik rada, obzirom na specifidnosti
Kaznionice, te na dinjenicu da dlanovi obitelji Zive
u razliditim i udaljenim regijama i gradovima,
ograniden je mogu6no5iu dolaska na sastanke, tako
da smo orijentirani na pojedinadne kontakte, prila-
godene mogu6nostima dolaska dlanova obitelji u
Kaznionicu i na telefonske kontakte.
Terapijskim ugovorom ovisnici se obavezuju
obavijestiti dlanove obitelji o svojem ukljudivanju u
program lijedenja, i na taj nadin se iniciraju kontak-
ti, putem kojih se dlanovi obitelji potidu i usmjer-
avaju na povezivanje s institucijama i udrugama u
vlastitoj sredini, radi nastavka lijedenja ovisnika po
izlasku iz Kaznionice.
PRIPREMA NASTAVKA LIJECENJA
Jedan od vaLnlh ciljeva rada s ovisnicima je
priprema zaizlazak na slobodu i nastavak lijedenja.
U funkciji ostvarenja ovog cilja provodi se
- motiviranje ovisnika za nastavak lijedenja
- uspostavljanje kontakata sa Centrima za ovis-
nosti i drugim institucijama i udrugama
(izvoditelji, dlanovi obitelji i ovisnici)
- uspostavljanje kontakata sa dlanovima obitelji i
njihovo motiviranje za ukljudivanje u pro-
grame tretmana ovisnika
- kontakti sa Centrima za socijalnu skrb i
zdravstvenim ustanovama
- pomo6 pri zaposlenju i druge vrste pomodi
predvidenih Zakonom o izvr5avanju kazne
zatvofa
Motiviranje ovisnika za nastavak lijedenja tede
kontinuirano i predstavlja jednu od okosnica pro-
grama. Ovisnici su upoznati s vaZno56u potrebe i
motivacijski postupak ide u smjeru izgradnje svi-
jesti o tome da bez nastavka lijedenja ne6e uspjeti u
vlastitoj promjeni, u odnosu na ovisnost. Podr5ku u
tome mogu dobiti najde56e od dlanova svojih
obitelji, te ukljudivanjem u neki od oblika tretmana
ovisnika u njihovoj sredini ili cak privremenom
promjenom sredine uz ukljudivanje u neki od pro-
grama lijedenja.
Ukoliko su kontakti sa udrugama ili institucija-
ma, te Centrima za prevenciju i suzbijanje ovisnos-
ti, uspostavljeni tijekom izvr5avanja kazne, to pred-
stavlja ve6e jamstvo da 6e ovisnik nastaviti
lijedenje, osobito ako je u taj proces ukljudena i nje-
gova obitelj.
SURADNJA S DRUGIM INSTITUCI.
JAMA I UDRUGAMA
Ovaj oblik aktivnosti neposredno je povezan s
potrebom nastavka lijedenja ovisnika i pruLa
mogu6nost odabira najprimjerenijeg oblika
lijedenja, vezano tz ople prilike i osobnost ovisnika.
Ciljevi uspostavljanja suradnje sa ustanovama i
udrugama koje se bave ovisnicima sastoje se u
sljede6em:
- da ovisnik po izlasku izKaznionice ima infor-
macije o moguinostima koje mu pruZa pojedi-
na ustanova ili udruga, u pogledu nastavka
organiziranog lijedenja i pomodi
- da se ovisnik ve6 tijekom izvr5avanja kazne
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orijentira i motivira za odabir nastavka nadina
lijedenja
- da se kod ovisnika izgradi osje6aj prihvadenos-
ti i podr5ke
- da se u izravnim kontaktima upozna s pojedin-
im programima
- da se u odredenom smislu obveze za nastavak
lijedenja
- da u nastavak lijedenja ukljudi i obitelj
Poseban naglasak je na mogu6nosti nastavka
lijedenja, vezano uz blizinu mjesta prebivali5ta,
ovisno o tome ho6e li se pojedinac lijediti ambu-
Iantnim programom, odlaskom u komunu, javljan-
jem u Centar za ovisnosti ili ukljuditi u rad neke od
udruga za pomod ili rehabilitaciju.
Inicijativom Sredi5njeg ureda za zatvorski sus-
tav i izvoditelja programa planira se uspostavljanje
kontakata s drZavnim ustanovama i nevladinim
organizacijama u cilju kvalitetnije resocijalizacije i
reintegracije ovisnika tijekom i po isteku izvr5ava-
nja kazne.
INFORMIRANJE I IZOBR AZBA
IZVODITELJA PROGRAMA
Jedan od Sirih ciljeva u radu s ovisnicima sas-
toji se u potrebi kontinuiranog informiranja, izo-
brazbe i doizobrazbe izvoditelja programa, na svim
razinama. Problematika ovisnosti je dinamidno
podrudje, tako da kvalitetnije pradenje svih zbivan-
ja mote dovesti do boljih rezultata. Upoznavanje s
navedenom problematikom provodi se u vidu
informiranja i educiranja. Informiranje se provodi
pra6enjem literature i strudnih dasopisa te ostalih
publiciranih materijala iz podrudja ovisnosti.
Sve veda zastupljenost podinitelja kaznenih
djela vezanih uz zlouporabu droga, ukazuje na
potrebu educiranja svih struktura osoblja
Kaznionice, a posebni naglasak je na neposrednim
izvoditeljima programa, kao sto su sluZbenici
pravosudne policije, strukovni uditelji, te strudni
suradnici za tretman, odnosno terapeuti.
lzobrazba osoblja Kaznionice osim eduka-
tivnog dijela, ima svrhu i u senzibilizaciji za ovu
problematiku, budu6i da se radi o podrudju koje
zahtijeva specifidan pristup. Zaposlenici koji sud-
jeluju u radu s ovisnicima trebaju steci znanja koja
bi im koristila u prepoznavanju suspektnog
pona5anja ovisnika, u odnosu na vrste droga, u pre-
poznavanju kriznih stanja vezanih uz apstinencijske
te5ko6e, a poZeljno je i poznavanje karakteristika
pona5anja ovisnika, te postupaka oko detekcije o
otkrivanja prisutnosti droga. Uz organizaciju i
pomod Sredi5njeg uredaza zatvorski sustav, u tom
smislu organiziraju se seminari, radionice i strudni
skupovi na kojima sudjeluju sluZbenici Kaznionice,
vezani uz provedbu programa rada s ovisnicima.
SUPERVIZIJA
Jedan od najvaZnijih elemenata programa pred-
stavlja supervizija koju provodi dr. Slavko
Sakoman iz Klinike za psihijatriju, alkoholizam i
druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice" u
Zagrebu.
UOCENI PROBLEMI I NEDOSTACI
PROGRAMA
Provodenje rada s ovisnicima u uvjetima
Kaznionice ukljuduje niz ogranidavaju6ih dimbenika
koji proizlaze iz specifrdnosti ustanove. Frustracija
li5enja slobode ovisnika, kaznionidko okruZenje i
ozra(,je, u ve6em broju sludajeva utjedu na ovisnike
tako da se u novoj situaciji prilagodavaju na nadin da
svoje obrambene mehanizme usmjeravaju i koriste
za manipuliranje s okolinom, zatvaranjem u sebe;
prikazivanjem u ljep5em svjetlu, prikrivanje vlastitih
slabosti, umanjivanje problema s ovisno56u, te pri-
lagodbi svojeg pona5anja prema ostvarivanju tzv.
"sekundame dobiti". Budu6i da su znadajan dio
ovisnika povratnici, te se nalaze u procesu kriminal-
izacije ili je ovaj model funkcioniranja kod njih vei
potpuno razvijen.
Daljnji problem koji utjede na udinkovitost
provedbe programa rada s ovisnicima sastoji se u
dinjenici da se isti provodi u zatvorenim uvjetima,
te ga sudionici doZivljavaju u kontekstu represivnih
mehanizama, odnosno kao dio kazne, uslijed degaje prisutan stanoviti otpor. Ovo je neposredno
vezano uz model terapijske zajednice prema dijim
nadelima se izvoditelji i sudionici ukljuduju u pro-
gram zajedno, kao dlanovi "obitelji". Ovaj uvjet
te5ko je ispuniti kada dlanovi terapijske zajednice
doZivljavaju izvoditelje kao izvrSitelje rretmana i
"duvare", a manje kao otvorenu, povjerljivu i sigur-
nu okolinu.
Sljede6i problem u radu proizlazi iz okolnosti
da su kod jednog dijela zatvorenika - ovisnika
prisutne i druge vrste poremeiaja, koji su nerijetko
primarni u odnosu na ovisnost. Odredenu zapreku
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predstavljaju i nepovoljne obiteljske prilike poje-
dinih ovisnika, zbog dega jedan broj ovisnika nema
stabilan oslonac u primarnoj ili vlastitoj obitelji.
Jedan od problema predstavlja i ogranidena
mogu6nost radnog angaLmana i okupacijskih
sadrLaja, kao i radna sposobnost i zdravstveno stan-
je ovisnika.
Ogranidavajudi moment takoder predstavlja i
potreba za kvalitetnijim zdravstvenim tretmanom
ovisnika, koja je trenutadno prilagodena objektivn-
im mogudnostima.
einjenica da su sudionici programa upu6eni na
izvrSavanje kazne iz podrudja cijele drZave oteiava
realizaciju nastavka lijedenja, dok visoka fluktuaci-ja otelava planiranje i provodenje rada na dulji
period.
EVALUACIJA
Potreba vrednovanja provodenja programa
rada s ovisnicima kontinuirano je prisutna.
Uspje5nost ostvarivanja ciljeva prati se na pojedi-
nadnom planu, utvrdivanjem elemenata napre-
dovanja svakog sudionika, kao i na planu pojedinih
skupina ili cijele zajednice.
Prilikom odredivanja kriterija za vrednovanje
rezultata uzimaju se u obzir razliEiti elementi:
- pristajanje na pravila koja vladaju u zajednici
ovisnika
- ukljudivanje u sve aktivnosti
- usvajanje elementarnih pravila u ophodenju
- interes za sudjelovanjem u vlastitoj promjeni
- dosljednost u obavljanju pojedinih zaduienja
- izbjegavanje i nadini rjeSavanja konflikata i
kontrola ljutnje
- smanjenje uzimanja medikamentozne terapije
- rast odgovornosti za vlastite postupke
- zeljazaradom i drugim pozitivnim angaZiranjem
- izgradnja samosvijesti i samopotzdanja.
- kvaliteta udenja vje5tina u medusobnoj komu-
nikaciji i meduljudskim odnosima
- usvajanje pozitivnog sustava vrijednosti
- usvajanje pozitivnih navika (higijensko-
zdravstvenih i drugih)
- interes za nastavak lijedenja itd.
U procjeni uspje5nosti uz izvoditelje sudjeluju i
sami dlanovi zajednice, po nadelu samoocjenjivanja
i ocjenjivanja drugih. Na taj nadin vrednuju se poje-
dinadni rezultati u provedbi posebnog programa .
Oni se ukljuduju u periodidno preispitivanje progra-
ma izvrlavanja kazne zatvora, kada se utvrduju
razine uspjeSnosti zatvorenika i pogodnosti.
TREATMENT PROGRAM FOR CONVICTED ADDICTS IN LEPOGLAVA PRISON
Summary
This paper analyses work with convicted addicts in Lepoglava prison. Author discusses all aspects of specific
program in maximum security prison, emphasizing the tretment activities and problems in work.
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